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1 a 調査期間・平成 26年 9月 lH～10月 10日
2.研究対象：外科医 165名、麻酔科医 25名、
看護師 48名、臨床工学技士 12名の計 250名
3. データの収集方法
1）リストの使用状況
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2）佐藤洋子：手術安全チェックリストを使用
した手術室におけるタイムアウトの現状，日
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